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Opinnäytetyöni aiheena on asiakaspalautekysely täysihoitotallille. Tarkoituksena on selvittää 
täysihoitotallin asiakkaiden mielipiteitä ja kehitysehdotuksia palveluiden parantamiseksi. 
Lisäksi kartoitetaan nykyisten asiakkaiden mielipiteitä, mikäli tallille tulisi esimerkiksi ratsas-
tuskoulutoimintaa. Toimeksianto tuli Auli Teppisen (ProAgria Uusimaa) kautta. 
 
Opinnäytteen taustalla on tehtävän antaneen tallin tuleva sukupolvenvaihdos ja sen myötä 
tulevat mahdolliset muutokset talliin, sen toimintaan, ympäristöön ja toimintojen koneistami-
siin.  
 
Asiakaspalautekyselyn teettänyt talli on osa luomutilaa, jolla on omaa viljelypinta-alaa 124 
hehtaaria ja noin 40 hehtaaria vuokrattua peltoa. Tilalla on kaksi eri tallirakennusta. Tallin 
täysihoitopalveluun kuuluu päivittäin tarhaus, karsinan siivous ja ruokinta. Perusruokintaan 
kuuluu heinä neljä ja kaura kolme kertaa päivässä. Muut lisärehut asiakkaat antavat itse. 
 
Asiakkaiden palautetta varten tein kyselylomakkeen niin perinteisenä paperimuotona, kuin 
internetissä täytettävänä e-lomakkeena. Molemmissa vaihtoehdoissa lomakkeet olivat toisiaan 
vastaavia. Paperisille lomakkeille tein lisäksi palautuslaatikot vastauksia varten, jotka vein 
lomakkeiden mukana talleihin. Lisäksi tein ilmoituksen asiakaspalautekyselystä, jonka ala-
laidassa oli e-lomakkeen internet-osoitteita mukaan repäistävinä ”hapsuina”. Ilmoituksessa 
kävi ilmi myös vastausaika ja omat yhteystietoni, mikäli jollain olisi jotain kysyttävää asiasta.  
 
Annetut palautteet olivat asiallisia ja niistä sai selkeän kuvan parannettavista asioista. Eniten 
vastaajat kiinnittivät huomiota tarhoihin ja niiden turvallisuuteen. Varustetiloihin ja niiden 
ilmanvaihtoon toivottiin parannusta, tiloja pidettiin ahtaina ja liian kosteina nahkavarustei-
den säilytykseen. Pääsääntöisesti tallin tarjoamia palveluita pidettiin riittävinä.   
 
Opinnäytetyö on toimintakeskeinen. Työssäni esittelen ensin lyhyesti palvelutuotetta ja sen 
markkinointia. Pääosa opinnäytetyöstäni keskittyy asiakaspalautekyselyyn annettuihin vasta-
uksiin ja niiden analysointiin. Lopuksi pohdin työn onnistumista. 
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The purpose of the study was to survey opinions and development suggestions among the cur-
rent customers of the board stable and find out they would think of riding school activity at 
the stable. The assignment to this thesis came via Auli Teppinen, of ProAgria Uusimaa. Gen-
eration change on farm studied may cause changes, for example to the stable, environment 
and possible mechanization of the farm 
 
The stable is part of an organic farm that has 124 hectares of their own grain fields and about 
40 hectares rented. On the farm there are two separate stable buildings. Full boarding in the 
stable includes corralling, cleaning of stall and feeding daily. Basic feeding includes hay four 
times a day and oat three times. Customers give the rest of the special feeds themselves. 
 
For the customer feedback two questionnaires were made, one on paper and another to be 
filled in the internet. They consisted of the same questions. I made two feedback boxes that I 
took to the stables with the papers. I also made some posters to go on the notice board of 
each stable. I also put also some posters including the internet address to the e-form, the 
response time and my contact information in case somebody had something to ask about the 
feedback.  
 
The given feedback was relevant and it gave a clear view of issues to be improved. The res-
pondents paid attention to corrals and their safety. Tack rooms were considered too small 
and the respondents wished better ventilation; the rooms were too damp to store leather 
gear. Mainly they considered that the services of the stable were good enough. 
 
This thesis was functional. In it I first briefly present the service product and the marketing of 
it. The main part of my thesis is focused on presenting and analyzing the answers that were 
given to the customer feedback. At the end I consider the success of the thesis. 
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1 Johdanto 
 
Ratsastusharrastus kasvattaa jatkuvasti suosiotaan ja samalla hevosten ja hevosten omistajien 
lukumäärä kasvaa maassamme. Tämä lisää myös tarvetta harrastajille tarjottaville palveluil-
le, niin ratsastuskouluilla kuin täysihoitotalleilla. Palvelut vaihtelevat kysynnän mukaan ja 
asiakkaista syntyy kilpailua. 
 
Eniten tallin tarjoamiin palveluihin vaikuttaa tallin mahdollisuudet tuottaa eri palveluita. 
Peruspalvelut, kuten tarhaus ja ruokinta, kuuluvat pääsääntöisesti kaikilla talleilla normaali-
hoitoon, mutta asiakaskuntaa houkutellaan eri lisäpalveluiden avulla. Lisäpalveluita ovat esi-
merkiksi tallin järjestämät este- ja kouluratsastusvalmennukset. Lisäarvoa palveluille tuovat 
tallin sijainti, kulkuyhteydet ja ympäristö ratsastusalueineen. Täysihoitotallin asiakaskunta 
koostuu lähes täysin hevosen omistajista. Yksilöllisen hoidon tarve on suurempi, koska tallissa 
on paljon erilaisia vaatimuksia omaavia hevosia ja niiden omistajia. Lisäksi tarvittavan rehun 
tarve hevosta kohti vaihtelee hevosen käyttötarkoituksen mukaan.     
 
Osa toimivaa asiakaspalvelua on muokata tarjottavia palveluita kysynnän mukaan. Tätä voi-
daan selvittää esimerkiksi asiakaspalautekyselyn avulla kerran vuodessa. Samalla pystytään 
arvioimaan jo tehtyä muutoksia ja niiden toimivuutta. Luonnollisesti kysyntä muuttuu ajan 
myötä ja yritystä on kyettävä muokkaaman sen mukana tarvetta vastaavaksi. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on kiinnostunut selvittämään tallin nykyisten asiakkaiden mie-
lipiteitä ja heidän kehitysehdotuksiaan, sekä ajatuksia mahdollisesti tulevista muutoksista. 
Asiakkailta saadut palautteet ja kehitysehdotukset tuovat eri näkökulmaa vaihtoehtoihin. 
Kyselyn avulla toimeksiantaja voi suunnitella tarkemmin mahdollisia muutoksia, kuitenkin 
pitämällä nykyiset asiakkaat tyytyväisenä.  
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2. Palvelutuote  
 
Palvelutuotteella tarkoitetaan palvelun tai hyödykkeen tuotteistamista, jolloin tarjottavan 
palvelun sisältö, hinta ja käyttöehdot on määritelty. Palvelutuotetta on lisäksi mahdollista 
tarvittaessa muokata eri asiakkaille sopivammaksi. Palvelutuote täysihoitotallin kohdalla on 
esimerkiksi karsinavuokrasta, ruokinnasta ja ulkoilutuksesta koostuvaa kokonaisuus, josta 
maksetaan kuukausittain kiinteä kustannus. Palvelutarjonta voi koostua lisäksi vaikkapa kengi-
tyspalveluista tai ratsuttamisesta. Ratsuttamisella tarkoitetaan hevosen ratsastamista tai 
opettamista. Näistä palveluista yleensä veloitetaan erikseen. (Karlström, Kivinen & Ropo 
2005, 12)  
 
Täysihoitopalveluita yleensä käyttävät ratsuhevosten omistajat. Asiakkaiden viihtyvyyden 
takaamiseksi vaaditaan tallilta, että siellä on ratsastuskenttä ja / tai – maneesi. Täysihoito-
tallin tulot syntyvät hoitomaksuista, joka vaihtelee tarjottujen palveluiden mukaan. Osana 
täysihoitopalveluita voivat olla laidunpalvelut. Pelkkä laidunpalvelu voidaan laskea täysihoi-
topalveluksi, koska se vaatii palvelun tarjoajalta päivittäistä valvontaa, laitumen ja aitojen 
tarkistusta sekä laitumella olevien hevosten ruuan ja veden saannista ja terveydentilasta huo-
lehtimista. (Tiilikainen 2004, 29–30)  
2.1 Palvelutuotteen rakentaminen 
 
Palvelutuote rakennetaan kartoittamalla aluksi mitä palveluita halutaan tarjota. Näistä vali-
taan se palvelu, jonka varaan toiminta perustetaan. Puhutaan niin sanotusta ydintuotteesta. 
Ydintuotteena täysihoitotalleissa on yleensä karsinapaikka. Ydintuotteen ympärille kerätään 
muita palveluita, joista syntyy kokonaisuus, jota tarjotaan asiakkaille määrättyyn hintaan. 
Muut palvelut ovat esimerkiksi ruokinta, karsinan siivous ja tarhaaminen. Lisäpalveluna voi-
daan tarjota muun muassa loimittamista tai valmennuksia, joista peritään lisämaksu. (Karl-
ström & ym. 2005, 12)  
2.2 Palvelutuotteen markkinointi 
 
Täysihoitotallille sopivia markkinointitapoja ovat esimerkiksi lehti-ilmoitukset kilpailuista, 
avoimien ovien päivästä tai muusta tallilla tapahtuvasta aktiviteetista. Samoin lehtiartikkelit 
paikallisissa lehdissä ovat mainosta ja antavat kuvan tallin toiminnasta. Lehdessä viestintä 
henkilöityy, mikä on tyypillistä hevosyrityksille. Ilmoitukset ja mainoskirjeet ovat myös omal-
la tavallaan tallin markkinointia. Maksullisten mainosten ja ilmoitusten käyttöä sekä markki-
nointiväylää on syytä harkita, jotta saavutetaan oikea kohdeyleisö. Tallin markkinointiväyliä 
ovat esimerkiksi erilaiset ilmoitukset kauppojen, kirjastojen ja koulujen ilmoitustaululla. 
 
 
Lisänäkyvyyttä antavat myös yrityksen logoilla varustetut esitteet, käyntikortit ja kirjekuoret.  
Ensivaikutelmaan kannattaa panostaa, asiakas unohtaa nopeammin hinnan kuin huonon palve-
lun. Samoin tyytyväinen asiakas tuo mahdollisesti mukanaan lisää asiakkaita. (Karlström & 
ym. 2005, 5, 15–16)   
 
Nykyaikana haetaan tietoa paljon myös internetistä. Selkeät ja toimivat internetsivut ovat 
hyvää mainosta yritykselle. Lisäksi internetsivut ovat saatavilla kaikkialla ja saattavat tuoda 
asiakaskuntaa laajemmalta alueelta (Karlström & ym. 2005, 16). Internetsivuilla voidaan yri-
tystä esitellä tekstein ja valokuvin, esimerkiksi esittelyt henkilökunnasta, hevosista, tallista ja 
ympäristöstä, sekä palveluiden hinnasto. Lisäksi on tärkeää, että yrityksen sivuilta löytyvät 
yhteystiedot ajo-ohjeineen. Internetsivujen suurin ongelma on niiden päivittäminen. Tietojen 
täytyy olla ajankohtaisia ja paikkaansa pitäviä. Lisäksi, jos sivuilla on vieraskirja, johon vie-
railijat voivat kirjoittaa, täytyy kirjoitettuja tekstejä seurata ja vastata kysymyksiin, sekä 
poistaa asiattomat viestit. 
2.3 Täysihoitotallien markkinatilanne 
 
Täysihoitotallitoiminta, kuten koko hevosala, on suhdanneherkkää. Tällöin täytyy osata mini-
moida riskit ja ennakoida mahdollista kehitystä, aikaa on käytettävä myös johtamiseen sekä 
tulevaisuuden ja markkinoinnin suunnitteluun. Markkinointi on kyettävä suuntaamaan oikealle 
kohderyhmälle oikealla tavalla. Yrittäjän on huomioitava, että saman alan yrittäjien lisäksi 
kilpailijoita ovat myös muut vapaa-ajan viettoon liittyvät harrastukset. (Karlström 2005, 8, 
10)  
 
3. Eri palvelutuotemuodot ratsutalleilla 
 
Ratsutallien tarjoamia palveluita ovat yleensä joko ratsastustunnit, valmennus, hevostenhoi-
topalvelut ja hevosmatkailupalvelut. Palvelut muokataan asiakkaiden tarpeiden ja kysynnän 
mukaan.  
3.1 Täysihoitotallipalvelut 
 
Täysihoitotallilla tarkoitetaan yksityisille hevosen omistajille tarjottavaa palvelua, jossa he-
vosalanyritys tarjoaa kuukausimaksua vastaan esimerkiksi hevosen karsinapaikan, perusrehut, 
ruokinnan, hevosen tarhauksen ja karsinan siivouksen. Eniten täysihoitotallin tarjoamia palve-
luita käyttävät ratsuhevosten omistajat. Tällöin täysihoitotallilla on oltava ainakin ratsastus-
kenttä, mahdollisesti myös maneesi. Samoin tarhoja on varattava ainakin 1 tarha / 2-3 hevos-
ta. (Korkalainen 2007, 4-7)    
 
 
 
Täysihoitopalveluiden tarjoaminen on hevosyrittäjälle riskittömin hevostalouden tuotanto-
muoto, tuotot ovat säännöllisiä ja ne muodostuvat tarjottavien palveluiden mukaan. Yrittäjän 
rasitteena ei ole hevosista aiheutuvia pääomakustannuksia, kuten kengitys- tai eläinlääkäriku-
lut. Suurimpia yksittäisiä kustannuksia täysihoitotalliyrittäjälle ovat palkkakulut, rehukustan-
nukset ja rakennusten pääomakulut. (Korkalainen 2007, 4-5)    
3.2 Ratsastustuntipalvelut 
 
Ratsastustuntipalvelut ovat ratsastustallilla tai –koululla tapahtuvaa ratsastuksen opetusta eri-
ikäisille ja monen tasoisille ratsastajille. Opetus tapahtuu yleensä säännöllisesti kerran viikos-
sa tunnin mittaisella ratsastustunnilla. Ryhmäkoko vaihtelee talleittain ja riippuen ratsastaji-
en koulutustasosta. Ratsastuskouluilla on asiakkaiden käytössä niin sanottuja tuntihevosia tai 
–poneja. Tuntihevoset ja –ponit ovat yleensä ratsastuskoulun omistamia. Asiakas voi halutes-
saan käydä ratsastustunneilla myös omalla tai vuokraamallaan hevosella. (Wikipedia, 2009)  
 
Suomessa on noin 200 Suomen Ratsastajainliiton (SRL) hyväksymää ratsastuskoulua ja harras-
tetallia. SRL:n hyväksyntä vaatii tallilta asianmukaisia ratsastusalueita, ammatillisen koulu-
tuksen saanutta ratsastuksenohjaajaa tai –opettajaa sekä riittävästi koulutettuja tuntihevosia 
ja -poneja. (Suomen Ratsastajainliitto ry, 2009) SRL:n hyväksymättömistä tallista käytetään 
nimitystä ”Villi talli”, joka voi olla asianmukainen ja SRL:n vaatimukset täyttävä, muttei ole 
halunnut hankkia hyväksyntää syystä tai toisesta. (Wikipedia, 2009) 
3.3 Valmennuspalvelut 
 
Valmennuspalveluilla tarkoitetaan palvelua, jonka hevosen omistaja ostaa hevosen valmenta-
jalta. Eniten kyseistä palvelua käytetään raviurheilun puolella, jolloin hevonen on valmenta-
jan tallissa. Ratsastuspuolella valmennuspalvelut ovat lyhyt aikaisempia ja jaksottaisempia, 
esimerkiksi hevosen omistaja käy valmennuksessa hevosensa kanssa kerran viikossa. Valmen-
nuksen tavoitteena on menestyksellinen kilpailutoiminta. (Pussinen, Korhonen, Pölönen & 
Varkia 2007, 13, 21)  
3.4 Hevosmatkailupalvelut 
 
Hevosmatkailupalveluilla tarkoitetaan vaellusratsastusta, matkailutallitoimintaa tai esimer-
kiksi hevostoimintaan yhdistettyjä kokous-, koulutus- ja majoituspalveluita. Matkailupalvelut 
ovat yleensä osana muuta yritystoimintaa tai muun ratsutallitoiminnan osana. (Pussinen, Kor-
honen, Pölönen & Varkia 2007, 44). Yleisin tuote on maastoretki, joka kestää 1-3 tuntiin. 
Lisäksi on saatavissa puoli- tai kokopäiväretkiä, riippuen palvelun tarjoavan mahdollisuuksis-
 
 
ta. Yleensä retkiin liitetään eväs- tai ruokatauko matkan varrella luonnossa. (Martin-Päivä 
2006, 5) 
4. Asiakaspalautelomake 
 
Asiakastyytyväisyyttä voidaan selvittää usealla eri tavalla. Tutkimuksessa päädyttiin käyttä-
mään asiakaspalautelomaketta. Kyselyyn pystyi halutessaan vastaamaan myös internettiin 
tehdyllä e-lomakkeella. Asiakaspalautetta kannattaa tulevaisuudessa kerätä säännöllisin vä-
liajoin, jotta pystytään seuraamaan, ovatko tehdyt muutokset vaikuttaneet halutulla tavalla. 
Kyselyyn käytettävä lomake on syytä suunnitella ja kohdistaa huolellisesti, jotta yrityksen 
saama palaute on jatkossa mahdollisimman hyvin käytettävissä.  
4.1 Lomakkeen suunnittelu 
 
Lomakkeen suunnittelussa oli apuna aikaisemmin tehty kyselylomake, jolla oli selvitetty erään 
toisen tallin asiakastyytyväisyyttä. Tämä kysely ei vastannut toimeksiantajan tarvetta. Opin-
näytetyössäni käytetyn lomakkeen kysymyksillä haluttiin selvittää asiakkaiden mielipiteitä 
nykytilanteesta ja mahdollisista tulevista muutoksista. Kyselylomakkeen kysymykset muokat-
tiin yksinkertaisiksi ja helposti vastattaviksi sekä jaettiin eri aihepiireihin vastaamisen helpot-
tamiseksi ja kysymysten selkiyttämiseksi.  
4.2 Lomakkeen toteutus 
 
Kyselylomake toteutettiin sekä paperilomakkeena, että e-lomakkeena, johon vastaajat vasta-
sivat internetissä. Paperiset lomakkeet vietiin tallille ja viereen varattiin kyniä sekä palautus-
laatikot. Laatikot sinetöitiin teipillä, ettei sinne laitettuja lomakkeita pystynyt lukemaan. 
Lisäksi tallin ilmoitustauluille vietiin mainokset kyselystä ja ilmoituksen alalaitaan tehtiin 
irtirepäistävät muistilaput, joissa luki e-lomakkeen internet-osoite. 
4.3 Vastausten saanti ja palautteen anto 
 
Annetun vastausajan puitteissa vastauksia ei saatu riittävää määrää, joten vastausaikaa jat-
kettiin kahdella viikolla. Lisäksi tallin omistaja muistutti asiakkaita vastaamisen tärkeydestä. 
Jatkoajalla internetissä jätettyjä vastauksia tuli kymmenen kappaletta lisää. Yhteensä vasta-
uksia saatiin 23 kpl, mikä on reilu puolet tallin 40 karsinapaikasta.  
 
 
 
 
 
5. Kyselyn analysointi 
 
Asiakaspalautekyselyä analysoitiin keräämällä annetut vastaukset yhteen ja tekemällä saa-
duista vastauksista kaaviot. Lisäksi annetut sanalliset kommentit ja palautteet liitettiin kaavi-
oihin kirjoittamalla ne aiheeseen liittyviin kohtiin huomioitaviksi.  
5.1 Taustatiedot 
 
Kaikki kyselyyn vastanneet olivat sukupuoleltaan naisia. Tämä oli odotettavissa sillä ratsas-
tusharrastus on naisten keskuudessa suositumpi harrastus kuin miesten keskuudessa. Tätä 
tukee myös tieto, että vuonna 2007 94 % Suomen ratsastusseurojen jäsenistä on naispuolisia 
(Suomen Ratsastajainliitto ry, 2008). 
 
 
Taulukko 1 Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 
 
Vastaajista suurin osa olivat 20–25-vuotiaita, nuorimmat olivat 16-vuotiaita, vanhin hieman yli 
50-vuotias. Keski-ikä oli 28 vuotta. Yksi vastaajista ei ilmoittanut ikäänsä. Ikäjakaumasta voi 
päätellä, että ratsastusharrastus vähenee 26–30-vuotiaana. Tähän syynä on yleensä perheen-
perustaminen. Kuitenkin harrastusta jatketaan myöhemmin mahdollisuuksien mukaan. 
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Vastaajista suurin osa asuu 10 kilometrin säteellä tallista, lisäksi näistä vastaajista suurin osa 
asuu 4 kilometrin säteellä. Tästä voidaan päätellä, että valtaosa asiakkaista on Lohjalla asu-
via. Kauimmat kyselyyn vastanneet asiakkaat asuvat noin 50 kilometrin päässä tallista. Vas-
tanneiden asuinetäisyys tallista oli keskimäärin 16,8 km. Talli sijaitsee hyvien liikenneyhteyk-
sien päässä ja lisäksi vasta valmistunut E18 Muurla – Lohja – moottoritie tuo oletettavasti lisää 
asiakkaita pääkaupunkiseudulta.  
 
 
Taulukko 3 Vastaajien tallilla käyntikerrat viikon aikana 
 
Vastauksista käy ilmi, että kyselyyn vastanneet käyvät tallilla lähes päivittäin, vain neljä vas-
tanneista käy kerran tai kaksi kertaa viikossa. Täysihoitotallin asiakkaat ovat pääsääntöisesti 
hevosenomistajia ja käyvät hoitamassa hevosensa päivittäin. 
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Taulukko 2 Vastaajien asuinetäisyys tallista 
 
 
 
 
Vastanneet omistivat, olivat vuokranneet tai hoitivat yhtä hevosta tallilla. Vain kahdella vas-
tanneista hevosia oli kaksi tai kolme. Syynä tähän on luultavasti harrastuksesta syntyvät kus-
tannukset. 
  
 
Taulukko 5 Kyselyyn vastanneiden omistussuhde hevoseen 
 
Luvuista käy ilmi, että tallilla käydään hoitamassa omaa tai osittain omaa hevosta. Vastaajista 
neljä kävi tallilla hoitamassa jonkun muun hevosta. Täysihoitotalleilla harvemmin on he-
vosenhoitajia siinä määrin kuten esimerkiksi ratsastuskouluilla, koska omistajat käyvät hoita-
massa omat hevosensa. 
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Pääsääntöisesti vastaajat maksavat tallivuokran itse tai yhdessä jonkun muun kanssa. Kohdas-
sa joku muu, tallivuokran maksaa esimerkiksi hevosen omistaja tai vanhemmat. Tallivuokran 
maksu ei ole suoraan verrannollinen edellisen taulukon kanssa. Vaihtelua on paljon, mutta 
selkeästi vastaajien ikä vaikuttaa tallivuokran maksuun, yleensä alaikäisillä vastaajilla vuok-
ran maksaa joku muu, kuten esimerkiksi vanhemmat. 
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Muualta tiedon saaneet olivat kuulleet tallista hevostutuilta, kilpailuissa tai olivat käyneet jo 
aikaisemmin tallilla. Luonnollisesti etsittäessä omalle hevoselle karsinapaikkaa, huomioidaan 
ensimmäiseksi oman paikkakunnan tarjonta lyhyen etäisyyden takia.  
 
 
Vastauksiin ei selkeästikään vaikuttanut vastaajan asuinetäisyys tallista. Kasvava hevosmäärä 
vaatii koko ajan lisää karsinapaikkoja joka puolella maata, eniten pääkaupunkiseudulla. Asi-
akkaat vaativat nykyään talleilta enemmän monipuolisuutta ja palveluita, kuitenkin kohtuulli-
seen hintaan. 
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Tässä kohdassa vastaajat saivat valita enintään kolme tärkeintä vaihtoehtoa. Osa vastanneista 
kuitenkin valitsi vain yhden tai kaksi kohtaa. Eniten tallin valintaan olivat vaikuttaneet tallin 
sijainti ja puitteet. Talli sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Lohjan keskustasta, aivan 
kaupungin laidalla. Kentät ja maneesi tuovat tallille lisää asiakkaita. Kohdan ”muu” valinnut 
vastaaja ei eritellyt tarkemmin vastaustaan.  
 
5.2 Talliympäristö 
 
Taulukko 10 Talliympäristöä koskeneiden kysymysten vastausjakauma 
 
Talliympäristöä pidettiin pääsääntöisesti toimivana, suoranaisia parannusehdotuksia ei tullut. 
Tallin parkkipaikka on lähes tallirakennuksen vieressä, eikä parkkipaikalla ole hevosliikennet-
tä. Kulku tallista ratsastusalueille on tilava ja selkeä. Samoin tarhat ovat sijoitettu tallin lä-
hiympäristöön. Ongelmana on joissakin tarhoissa kulku toisen tarhan läpi. 
 
Talliympäristöä pidettiin suhteellisen siistinä. Täysin erimieltä ollut vastaaja toivoi yleisesti 
paikkojen kunnostamista ja siistimistä, kuten lantojen poistamista tarhoista useammin. Tal-
liympäristön siisteyteen vaikuttavat niin tarhojen kuin pihankin siisteys. Tallin seinustalla ei 
saa olla sinne kuulumattomia tavaroita kuten työkoneita tai esimerkiksi roskia. Ympäristön 
siisteyteen vaikuttaa lisäksi rakennusten ja puitteiden kunto, muun muassa maalaamalla tar-
hojen aidat saadaan ympäristö siistimmän näköiseksi. 
 
Vastaajat pitivät talliympäristöä turvallisena tai lähes turvallisena. Suoranaisesti ihmisten 
turvallisuuteen liittyviä parannusehdotuksia ei tullut, mutta pihavalaistusta toivottiin lisää. 
Valaistuksen lisäksi turvallisuutta lisää tallialueelle asetettu nopeusrajoitus ja selkeät kulku-
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reitit parkkipaikoille, myöskään auto- ja hevosliikenteillä ei ole montaa risteävää kohtaa pi-
hapiirissä.   
 
Vastauksissa oli eniten kiinnitetty huomioita hevosten turvallisuuteen tarhoissa. Samoin piha-
valaistukseen toivottiin parannusta hevosten turvallisuuden vuoksi. Lisäksi erään vastaajan 
mukaan tallin sisäkatto kaipaisi korjausta ja useampi vastaaja toivoi parempaa ilmanvaihtoa 
talliin. Erään vastaajan mielestä karsinoiden oviaukot ovat huonot. Hänen mukaansa hevonen 
voi jäädä kengästään alarautaan kiinni ja karsinan oven nuppiin voi jäädä kiinni esimerkiksi 
kuolaimista. Tämä vastaaja myös oli kiinnittänyt huomiota siihen, ettei tallissa ollut palova-
roitinta. Palovaroitinta tai hälytysjärjestelmää ei ole pakko olla tallissa, mutta sitä suositel-
laan. 
 
Vaikka suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ratsastustilaa on riittävästi, osa vastaajista 
piti maneeseja varsinkin talviaikaan ruuhkaisina. Eräs vastaaja kritisoi sitä, että pientä ma-
neesia ei saanut käyttää, vaikka iso maneesi oli täynnä ratsukkoja. Pienen maneesin käyttö-
kieltoa oli perusteltu asiakkaan mukaan liiallisella sähkönkulutuksella. Lisäksi vastaajan mie-
lestä esteet on usein jätetty ympäriinsä maneesia. Myös ratsastusalustojen lanaukseen pyy-
dettiin parannusta.  
 
Useassa vastaajien parannusehdotuksissa oli mainittu tarhojen koosta. Tarhoista toivottiin 
suurempia ja turvallisempia. Osassa palautteista oli mainittu metalliputkitolpissa töröttävistä 
ruuveista. Lisäksi tarhoihin kulkuun kiinnitettiin huomiota, osa tarhoista on toisen tarhan ta-
kana, jolloin hevosen hakeminen tarhasta vaikeutuu. Samoin tarhojen pohjiin ja siisteyteen 
toivottiin parannusta. Eräs vastaaja oli kirjoittanut ”Älkää pienentäkö tarhoja, hevosille kun-
non olosuhteet!! Teillä maita riittää, suurentakaa tarhoja ja tehkää lisää! :)” Lisäksi toivottiin 
pyöröaitauksen rakentamista. 
 
Melkein kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että maastoratsastusreittejä on liian vähän. Lisäksi 
toivottiin maastoreittien kartoittamista. Ongelmana ainakin tässä kohdassa näen itse tallin 
sijainnin. Tallin eteläpuolella on kasvava kaupungin keskusta, samoin itäpuolella asuinaluetta, 
Lohjanjärvi tulee vastaan lännessä ja tallin pohjoispuolella on vastarakennettu E18 – mootto-
ritie. Turvallisten maastoreittien tekeminen voi siis olla hankalaa. 
 
Muita vastaajien antamia parannusehdotuksia edellä mainittujen lisäksi tähän kohtaan olivat 
tallivuokran alentaminen sekä suurempien sosiaalitilojen rakentaminen asiakkaiden käyttöön. 
Lisäksi pyydettiin kiinnittämään huomiota enemmän hevosten yksilölliseen hoitoon. Erään 
vastaajan mukaan väkirehun annostelu on välillä vaihdellut, ja hän toivoi siihen tarkkuutta. 
Toinen vastaaja ehdotti, että työntekijöille hankittaisiin puhelin, johon voisi ilmoittaa viime 
hetken ohjeita esimerkiksi tarhauksesta. Lisäksi toivottiin mahdollisuutta pitää hevonen ke-
säisin ympärivuorokautisesti laitumella, josta omistaja voisi hakea hevosen sisälle halutes-
saan. Myös karsinoihin toivottiin purupatjoja talvella. 
 
 
 
Edellisessä kappaleessa kerrotuista parannusehdotuksista näkyy mielestäni hyvin hevosten 
yksilöllisen hoidon tarve. Työntekijöille hankittava puhelin on sinänsä hyvä idea, mutta sen 
käyttöön tarvittaisiin selkeät säännöt turhien puheluiden välttämiseksi. Palkatut tallityönteki-
jät ovat töissä työnantajallaan, eivät tallin asiakkailla. Ympärivuorokautinen laidunnus on 
huomionarvoinen asia, tosin ensimmäisenä herää ajatus kaupungin läheisyydestä ja hevosten 
turvallisuudesta. Mahdollisen ilkivallan riski on mielestäni suuri ja vastuu on kuitenkin viime 
kädessä palveluntarjoajalla. 
 
5.3 Tallin ilmapiiri  
 
 
Taulukko 11 Tallin ilmapiiriä koskevien kysymysten vastausjakauma 
 
Tallin ilmapiiriä vastaajat pitivät pääsääntöisesti melko hyvänä. Yksi vastaaja ei pitänyt tallin 
omistajien suunnalta ilmennyttä toisten asioihin puuttumista, nenäkästä piikittelyä ja komen-
telua sopivana. Vastaajan mielestä ”saa olla mitä mieltä hyvänsä, mutta pitää se omana tie-
tonaan”. Talli-ilmapiiriin vaikuttavat kaikki tallilla käyvät henkilöt, niin asiakkaat kuin henki-
lökuntakin. Hyvät käytöstavat ja muiden huomioiminen parantavat ilmapiiriä, muiden huomi-
oimiseksi riittää esimerkiksi sekin edes, että tervehtii muita tallilla kävijöitä.   
 
Muutaman vastaajan mielestä tallilla on asiakaskunnassa suurta vaihtuvuutta ja tallille ei 
siten ole kehittynyt ”me-henkeä”. Tämän kysymyksen vastausten hajontaan vaikuttaa var-
masti osin vastaajien ikä ja kellonaika, jolloin tallilla käydään. Lisäksi sillä on merkitystä, 
kummassa tallissa asiakkaan hevonen on. Porukkahenkeä voidaan parantaa muun muassa yh-
teisellä ajanvietolla ja toisiinsa tutustumalla, esimerkiksi järjestämällä pikkujoulujuhlat. 
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Tallityöntekijöitä pidettiin ystävällisinä, kuitenkin osa vastaajista koki, että työntekijöillä on 
usein kiire ja tuntuu, että itse on tiellä. Kirjallisen palautteen osiossa eräs vastaajista ehdot-
ti, että työntekijöitä hankittaisiin lisää, jotta he jaksaisivat paremmin ja näin jälki olisi siis-
timpää. En itse koe ratkaisuksi lisätyövoiman hankkimista, saatava hyöty ei korvaa välttämät-
tä työntekijän palkkakuluja. Kasvavat palkkakulut nostavat lisäksi tallivuokraa, jota asiakkaat 
eivät itse varmasti halua. 
 
Vastaajat pitivät tallityöntekijöitä avuliaina, muutamat toivoivat tallille puhelinnumeroa, 
johon voisi soittaa esimerkiksi hätätapauksessa. Vastaajien mukaan on hankalaa etukäteen 
tietää kuka on työvuorossa. Lisäksi toivottiin kiinnitettävän huomiota hevosten sairastapaus-
ten yhteydessä omistajalle ilmoittamiseen. Hevosten sairastapauksista omistajille ilmoittami-
sen tarpeellisuus riippuu mielestäni tapauksesta. Tapauksissa kuten hevosen saadessa pienen 
haavan, riittää ilmoitukseksi esimerkiksi lappu karsinan oveen. Isommissa ja vakavissa tapauk-
sissa omistajalle on luonnollisesti ilmoitettava heti.  
 
Vastaajien mielestä tallinomistaja on helposti tavoitettavissa, suoranaista kirjallista palautet-
ta ei tähän kohtaan tullut. Nykyaikana yhteyden saaminen on helppoa kännyköiden avulla. 
Tallinomistajan on hyvä viettää aikaa tallilla asiakkaiden parissa ja pitää asiakassuhdetta yllä 
olemalla kiinnostunut asiakkaista. Tallilla käymättömästä tallinomistajasta voi osalle asiak-
kaista muodostua kuva, että omistajaa kiinnostaa vain raha.  
 
5.4 Talli 
 
 
 
Taulukko 12 Tallirakennusta koskevien kysymysten vastausjakauma 
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Tallin valoisuuteen liittyvässä kysymyksessä vastauksiin on todennäköisesti vaikuttanut, kum-
massa tallissa asiakkaan hevonen on. Eräs vastaaja piti ylätallia pimeänä, mutta alatallia va-
loisana. Valoisuuteen vaikuttavat tallissa käytetyt rakennusmateriaalit ja ikkuna pinta-ala 
samoin kuin valaisimien sijainti ja lukumäärä. Luonnollisesti nurkissa olevat karsinat ovat 
hämärämpiä kuin keskellä olevat. Suosituksena hevosrakennuksissa on, että ikkunapinta-alaa 
on vähintään 1/20 eläinsuojan pinta-alasta (MMM 2004, 11).  
 
Suurin osa vastaajista piti tallia melko turvallisena tai turvallisena. Osittain erimieltä olleet 
vastaajat eivät esittäneet suoria parannusehdotuksia turvallisuuden lisäämiseen. Joitain pa-
rannusehdotuksia löytyy aikaisemmin tekstistä kohdasta ”Talliympäristö on turvallinen he-
vosille”. Tallin turvallisuutta voidaan parantaa pitämällä rakenteet ja puitteet hyvässä kun-
nossa. Epäkohtiin pitää puuttua ajoissa, jolloin minimoidaan tapaturmariskit.  
 
Yleisimmin vastaajat olivat sitä mieltä, että tallin yleisilme on siisti. Kuitenkin osa vastaajista 
oli sitä mieltä, että karsinoiden siivoukseen ja kuivitukseen tulisi kiinnittää huomiota, eroja 
on vastaajien mielestä jopa vierekkäisissä karsinoissa. Erään vastaajan mielestä tämä viittaa 
siihen, että asiakkaat ovat eriarvoisessa asemassa keskenään. Karsinoihin toivottiin lisää kui-
viketta. Eräs vastaaja ehdotti, että keväällä ja syksyllä järjestettäisiin talkoot, jolloin siivot-
taisiin esimerkiksi hämähäkin seitit ynnä muut paikat, mihin työntekijöillä ei välttämättä 
normaalisti riitä aikaa. Talkoot ovat mielestäni varteenotettava ehdotus ja onnistuessaan 
mukava tapa viettää yhdessä aikaa ja nostaa yhteishenkeä. Talkooväelle on syytä tarjota 
vaikka pullakahvit tai vastaavaa palkkioksi tehdystä työstä. Asiakkaiden eriarvoista kohtelua 
pitää välttää ja ehdotankin, että tallinomistaja ottaa asian puheeksi työntekijöiden kanssa. 
 
Tallien käytäviä pidettiin pääsääntöisesti tilavina, eikä korjausehdotuksia tullut. Karsinat ovat 
talleissa keskellä, käytävät kiertävät ulkoseinillä. Tämä on mielestäni toimiva ratkaisu, koska 
käytävillä tapahtuva liikenne vähenee karsinoiden lukumäärän ollessa pienempi käytävää koh-
den. Suosituksena talleissa, jossa karsinat ovat kahdessa rivissä käytävän molemmin puolin, 
on vähintään 2,5 metrin levyinen käytävä (MMM 2004, 10). Samaa voi mielestäni käyttää suo-
situksena, vaikka karsinat olisivat vain yhdellä puolella käytävää. 
 
Karsinoita pidettiin pääsääntöisesti riittävän tilavina. Karsinoiden kokoon liittyviä korjauseh-
dotuksia eivät vastaajat ilmoittaneet. Karsinan tilavuuteen vaikuttaa luonnollisesti siinä asu-
van hevosen koko. Karsinan minimikoko voidaan laskea kaavalla (säkäkorkeus x 1,8)². Huomi-
oitava on, että säkäkorkeus sijoitetaan kaavaan metreinä. Karsinan korkeuden tulee olla sä-
käkorkeus kerrottuna 1,5, kuitenkin vähintään 2,2 metriä. (MMM 2004, 18.) 
 
Varustetilojen ja satulahuoneiden tilavuudessa oli monen vastaajan mielestä parannettavaa, 
samoin satulahuoneen ilmanvaihdossa. Useampi vastaaja haluaisi satulahuoneisiin lisää teli-
neitä, sillä melkein kaikilla hevosilla on kaksi satulaa. Moni vastaaja pitää suitsia kaapissa, 
mutta ongelmana on, että suitset homehtuvat kaapissa talviaikaan. Tämän ongelman ratkai-
 
 
suna voisi olla ilmanvaihdon lisääminen. Toisaalta, jos kaapit ovat liian tiiviitä, ei siitä ole 
hyötyä. Esimerkiksi kaappien oviin voisi olla hyvä tehdä reikiä ilman vaihtuvuuden lisäämisek-
si. Toisaalta homehtumiseen vaikuttaa myös se, missä kunnossa varusteita laitetaan kaappiin. 
Lisäksi toivottiin lisää kuivatustiloja, eräs vastaaja piti hanoja ja viemäreitä ongelmana, mut-
tei eritellyt tarkemmin vastaustaan. Muita korjausehdotuksia oli tallin sisäkaton uusiminen, 
erään asiakaan mielestä katto on homeessa, ja muutenkin tallin ilmanvaihdon parantaminen.  
 
Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että paras kuivike annetuista on puru. Annettuja vaihtoeh-
toja olivat vaihtoehdoista puru, turve ja olki. Kirjallisessa palautteessa ehdotettiin puru-
turve- ja puru-olkiseosta. Oikealla kuivikevalinnalla vaikutetaan talli-ilman laatuun, esimer-
kiksi kuivikkeen pölyämisellä on suuri vaikutus. Hyvä kuivike sitoo ammoniakkia ja sen käyttö 
on taloudellista. (Pakarinen 2007, 6) Käytetty kuivike vaikuttaa lannan jatkokäsittelyyn ja 
mahdolliseen kompostoinnin tarpeeseen. Purulanta kompostoituu hitaasti vähintään 2 – 3 
vuotta hyvissäkin olosuhteissa. Lisäksi ongelmana on sen happamoittava vaikutus peltomaa-
han. (Ympäristöministeriö 2003, 21) 
5.5 Tallin tarjoamat palvelut 
 
Taulukko 13 Vastaajien mielipide tallin tarjoamien palveluiden riittävyydestä ja hinta - laatu - 
suhteesta 
 
Vastaajien mielestä tallin tarjoamat palvelut ovat pääsääntöisesti riittävät, täysin erimieltä 
ollut vastaaja kaipasi vaihtoehtoa säilöheinälle. Samoin kauralle kaivattiin vaihtoehtoa tai 
vaihtoehtoisesti hyvitystä tallivuokrasta. Mahdolliseen hyvitykseen vaikuttaisi hevosen tarvit-
sema kauran määrä. Tällä hetkellä rehukauran hinta on 95 euroa per tonni (Maaseudun Tule-
vaisuus 38/2009), tällöin kilohinnaksi jää 9,5 senttiä per kilo. Litrahinnaksi saadaan 5,2 sent-
tiä. Esimerkiksi, jos hevonen syö 5 litraa kauraa päivässä, syö se kauraa kuukaudessa (30 päi-
vää) 7,80 eurolla (alv 0 %).  
 
Oikeanlaiseen loimitukseen haluttaisiin kiinnitettävän myös huomiota, samoin kun lämpöpin-
telien pois ottamiseen aamuisin. Eräs vastaaja kertoo ymmärtävänsä ison tallin ongelmat yksi-
löllisen hoidon kohdalla, mutta toivoi kuitenkin, että ulkoloimea riisuttaessa oiottaisiin hevo-
sen päälle jäävä sisäloimi. Osa vastaajista kiinnitti huomiota karsinoiden siivoukseen ja kuivi-
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tukseen. Edellä mainitut asiat on helppo korjata, tosin aamulla hevosia tarhatessa on hanka-
laa arvioida iltapäivän säätä, vaikka olisikin sääennusteeseen tarkistanut.  
 
Hinta – laatu – suhteesta oltiin montaa mieltä. Erään vastaajan mukaan hinta – laatu – suhde 
oli hyvä ennen hinnan korotusta. Samoin toivottiin, että pikku maneesia saisi käyttää enem-
män. Hinta – laatu - suhde perustuu tarjottavan palvelun oikeaan hinnoitteluun, siten että 
yritys pysyy kannattavana. Asiakas haluaa laatua mahdollisimman edullisesti ja mikäli hän ei 
ole tyytyväinen hän vaihtaa palveluntarjoajaa.  
 
 
Taulukko 14 Tällä hetkellä tarjottavat palvelut, joissa vastaajien mielestä tallilla olisi paran-
tamisen varaa 
 
Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että joissain tallin palveluissa on parantamisen varaa. 
Eniten kiinnitettiin huomiota ratsastusalustan kunnossapitoon. Muutama vastaaja piti lanausta 
riittämättömänä ja erään vastaajan mukaan pikkumaneesissa on ollut koko syksyn kuoppa, 
jolle ei ole tehty mitään. Maneesin pohjaa pitäisi toisen vastaajan mukaan uusia. Moni vastaa-
ja piti kenttää pölyisenä kesäisin ja toivoikin että sitä kasteltaisiin useammin, jos on kesällä 
kuivaa. Muutama vastaaja toivoi, että estekalustoa uudistettaisiin sekä hankittaisiin tallille 
muutama erikoiseste ja mahdollisesti pari maastoestettäkin. Toiseksi eniten parannettavaa oli 
vastaajien mielestä rehuissa. Kuten aikaisemmin mainittiin, toivottiin vaihtoehtoa säilöheinäl-
le ja kauralle.  
 
Myös tarhaukseen ja karsinoiden siivoukseen liittyen oli kommentteja. Tarhojen aitoihin toi-
vottiin korjausta ja tarhoihin toivottiin myös juomakaukaloita. Lisäksi toivottiin lisää isoja 
tarhoja. Erään vastaajan mielestä karsinasta on viety liikaa hyvää purua lantalaan ja karsinan 
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pohjat ovat valkoisia. Ilmeisesti vastaajan mielestä karsinaan voisi jättää siivouksen yhteydes-
sä ”vanhaa” purua, jolloin kuivike ei olisi niin hienojakoista/pölisevää.  
 
Eräs vastaaja kirjoitti vesikarsinan olevat usein epäkunnossa. Karsinan letku on rikki eikä ha-
nasta tule lämmintä vettä tai sitten tulee vain kuumaa vettä. Sama vastaaja toivoi vielä, että 
tallin wc-tilat siivottaisiin useammin. Toinen vastaaja kirjoitti wc-pöntön olevan usein tukos-
sa. Wc:n siivoamiseen on helppo tehdä muutos, mutta muihin epäkohtiin tarvitaan mahdolli-
sesti putkimiehen apua. Syntyvistä korjauskustannuksista kannattaa pitää asiakkaiden kanssa 
kokous, jossa kerrotaan mitä korjaus tulee maksamaan ja miten se tulee vaikuttamaan talli-
vuokraan. Samalla kannattaa tehdä myös selväksi miten jatkossa voidaan ehkäistä samanlaisia 
kustannuksia.  
5.6 Tarhaus ja laidunnus 
 
Taulukko 15 Asiakkaiden hevosten tarhaus 
 
Tämän taulukon palkit ovat täysin identtiset. Asiakkaat, joiden hevoset tarhataan yksin, ha-
luavat niiden myös tarhailevan yksin. Tällä minimoidaan tapaturmia ja helpotetaan hevosten 
hakua ja noutoa tarhasta. Täysihoitotalleilla on yleisesti tapana tarhata hevoset yksin. 
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Taulukko 16 Hevosten laiduntaminen kesällä 
 
Vastanneiden hevosista suurin osa laiduntaa kotitallillaan. Vain neljän vastaajan hevonen ei 
laidunna kotitallilla, eikä myöskään muualla. Tähän voi olla syynä esimerkiksi se, että hevo-
nen kilpailee säännöllisesti tai hevosella on kesäihottumaa. Ratsastuskilpailut painottuvat 
kesäkauteen eikä silloin ole mahdollista antaa hevoselle lomakautta. Kesäihottumaan on ole-
massa loimia, jonka kanssa hevonen voi mahdollisesti ulkona.  
 
Vain yhden vastaajan hevonen laiduntaa muualla, muiden vastaajien hevoset laiduntavat joko 
kotitallilla tai eivät laidunna ollenkaan.  
 
Tarhaukseen ja laidunnukseen liittyneet kirjalliset kommentit koskivat tarhojen kokoa ja kun-
toa sekä siivousta. Eräällä vastaajalla oli käsitys, ettei tallilla ole mahdollisuutta esimerkiksi 
parin kuukauden laidunnukseen kesällä. Toista vastaajaa askarrutti, onko laitumia uusittu tai 
hoidettu ollenkaan. Yksi vastaaja antoi positiivista palautetta: ”Laitumet kesällä mahtavat! Ja 
tarhojen osalta kehut: hienoa että laitettiin loppukesällä hiekkakerrokset, ei seiso hepat mu-
dassa.”  
5.7 Kehitysehdotukset 
 
Tässä osiossa vastanneiden lukumäärä on 22, jostain syystä yksi vastaaja ohitti tämän kohdan 
vastaukset. 
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Suurin osa ei ollut kiinnostunut mahdollisesta ratsastuskoulutoiminnasta tallilla, neljälle vas-
taajalle asialla ei ollut merkitystä. Kiinnostuksen puute johtunee siitä, että jos tallille tulisi 
ratsastuskoulutoimintaa, ratsastustilaa olisi vähemmän ja tallilla kävisi enemmän ihmisiä. Osa 
nykyisistä asiakkaista on ehkäpä valinnut kyseisen tallin juuri siksi, ettei siellä ole tuntitoi-
mintaa.  Yksi vastaaja ilmoitti, että ratsastuskoulutoiminta kävisi, jos tallivuokra sitä myöten 
halpenisi.  
 
Myöskään pihatosta ei suurin osa vastaajista ollut kiinnostunut. Vain kolme vastaajaa ilmoitti 
olevansa kiinnostunut, kahden mielestä asialla ei ollut merkitystä. Oletan, että kiinnostuksen 
puute pihattoa kohtaan johtuu siitä, että pihatossa asuva hevonen vaatii toisenlaista hoitoa 
kuin karsinassa asuva. Pihattohevoselle annetaan yleensä talvisin kasvaa paksu talvikarva, kun 
taas karsinassa asuvalla hevosella saatetaan pitää loimea niin ulkona kuin karsinassakin karvan 
kasvun ehkäisemiseksi. Lisäksi pihatossa asuvien hevosten täytyy tulla toimeen keskenään. 
Kalliimman kisahevosen omistaja ei varmasti halua ottaa riskiä, että hevonen satuttaisi itsen-
sä pihatossa. 
 
Koneellinen ruokintakaan ei herättänyt kiinnostusta vastaajissa. Luulen, että tämä johtuu 
siitä, etteivät asiakkaat ruoki hevosiaan joka kerta itse, vaan tallin henkilökunta hoitaa ruo-
kinnan. Koneellinen ruokinta siis helpottaisi pelkästään tallityöntekijöiden työtä. Kyseinen 
investointi tosin saattaisi nostaa tallivuokraa. 
 
Melkein puolet vastaajista osoitti kiinnostusta tallille mahdollisesti rakennettavaa kävelytys-
konetta kohtaan. Vastaajia, joita asia ei kiinnostanut, oli kuitenkin vain yksi vähemmän. Nel-
jälle vastaajalle asialla ei ollut merkitystä. Mikäli kävelytyskone rakennettaisiin, lisäisi se 
tallityöntekijöiden työmäärää, koska asiakkaiden hevoset laitettaisiin kävelytyskoneeseen 
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Taulukko 17 Vastaajien mielipidejakauma tallille mahdollisesti tulevista palveluista tai muu-
toksista 
 
 
sopimuksen mukaan silloin, kun asiakas itse ei ehdi tallille hevostaan liikuttamaan. Lisäksi 
hevosten opettaminen kävelytyskoneeseen vie aikaa. 
 
Kiinnostus tallin Internet-sivuja kohtaan jakautui tasaisesti kaikkiin kolmeen eri vastausvaih-
toehtoon. Täysihoitotallin internet-sivuiksi riittänevät yksinkertaiset selkeät sivut, joista käy 
ilmi tallin hinnasto, yhteystiedot ja mahdolliset tapahtumat, kuten valmennukset ja kilpailut. 
Internet-sivut vaativat kuitenkin säännöllistä päivittämistä ja kyseinen tehtävä on syytä antaa 
yhden ihmisen vastuulle. Pääasiallinen kanssakäyminen ja asioista ilmoittaminen asiakkaille 
käydään kuitenkin pääsääntöisesti henkilökohtaisesti tai tallin ilmoitustaulujen kautta.    
 
Suurin osa vastaajista oli kiinnostunut tallilla kävijöiden kesken järjestettävistä toiminnoista. 
Kuutta vastaajaa toiminta ei kiinnostanut ja viiden vastaajan mielestä asialla ei ollut merki-
tystä. Mahdollisesti järjestettäviin tapahtumiin vaikuttavat muun muassa asiakkaiden ikä ja 
asuinpaikkakunta. Esimerkiksi pikkujouluja suunniteltaessa on huomioitava, että mukana on 
myös alaikäisiä. Luonnollisesti osallistujien määrään vaikuttaa se, että mitä kyseinen tapah-
tuma tulee maksamaan asiakkaalle. Lisäksi tapahtumien järjestäminen vaati suunnittelua ja 
henkilön, joka hoitaa ja sopii asioista. Yhteisten tapahtumien järjestäminen olisi kuitenkin 
hyväksi asiakkaiden toisilleen tutustuttamiseksi ja sitä kautta paremman yhteishengen luomi-
seksi. 
 
 
 
Kysymyksellä tarkoitettiin asiakkaan hevoseen kohdistuvia palveluita. Jatkokysymyksenä oli, 
kuinka paljon asiakas on valmis maksamaan valitsemistaan palveluista. Moni vastaaja oli huo-
lissaan siitä, miten palveluiden lisääminen vaikuttaisi tallivuokraan.  
Taulukko 18 Vastaajien mielenkiinto mahdollisesti tulevia palveluita kohtaan 
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Hevosen harjauksesta vastaajat eivät olleet kiinnostuneet, vain kolme vastaajaa oli kiinnostu-
nut asiasta. Kyllä-vaihtoehdon valinneista vastaajista kaksi olisi valmis maksamaan harjauk-
sesta 5 euron kertahinnan. Hevosten harjausta ei selvästi koeta kovin tarpeelliseksi palveluk-
si. 
 
Hevosten jalkojen pesusta oltiin enemmän kiinnostuneita kuin harjauksesta, mutta lähes yhtä 
paljon oli kuin niitä, jotka eivät olleet kiinnostuneita. Tässä kohdassa tarkoitettiin hevosen 
jalkojen pesua silloin, kun hevonen haetaan tarhasta karsinaan kurakeleillä. Tämä luonnolli-
sesti lisää tallityöntekijöiden työmäärää ja jalkojen pesun tarpeellisuus riippuu siitä, minkä-
lainen sää on ja minkälaisessa tarhassa asiakkaan hevonen tarhataan. Säätä on vaikea enna-
koida etukäteen ja tässä tapauksessa kertamaksu on järkevämpi kuin kuukausimaksu. Kysy-
mykseen vastanneet asiakkaat olisivat valmiita maksamaan jalkojen pesusta esimerkiksi 20 
euroa kuussa, 2 euroa tai 5 euroa kerta. Eräs vastaaja ei maksaisi jalkojen pesusta mitään, eli 
ilmeisesti hän haluaisi, että palvelu kuuluisi kiinteään tallivuokraan. 
 
Kiinnostusta kolmessatoista vastaajassa herätti hevosille tarkoitettu solarium. Solariumissa 
käytetään infrapunavaloa hevosen lihasten palautumisen nopeuttamiseksi antamalla hoitoa 
ennen harjoitusta. Lisäksi infrapunavalo tehostaa verenkiertoa ja sitä kautta aineenvaihdunta 
nopeutuu. Seitsemää vastaajaa solarium ei kiinnostanut, kaksi vastaajaa ei osannut sanoa 
kantaansa. Vastanneiden hintaehdotuksia solariumille olivat 10 euroa kuukaudessa, 5 euroa 
kerta ja maksimissaan 10 euroa kerta. Yksi vastaajista ehdotti, että solarium voisi toimia esi-
merkiksi kolikkoautomaattiperiaatteella. Tämä voisi olla järkevä vaihtoehto, myös ajanva-
rauslista olisi varmasti tehtävä, jotta solariumissa vältyttäisiin ruuhkilta.  
 
Eniten kiinnostuneita oltiin hevoshierojan palveluista. Kolme vastaajaa ei ollut kiinnostunut ja 
neljä vastaajaa ei osannut sanoa kantaansa. Hevoshierojan palveluista oltiin valmiita maksa-
maan 20 – 25 euroa per kerta. Tällä hetkellä hevoshierojien kertakäyntien hinnat liikkuvat 50 
euron molemmin puolin. Lisäksi yksi hoitokerta kestää tunnista kahteen. Luonnollisesti hinnat 
ovat neuvoteltavissa, mutta asiakkaiden ehdottamalla hintahaitarilla on hankala löytää hiero-
jaa tallille. Lisäksi hevoshierojien palveluita haluavat voivat hoitaa itse hierojan tilaamisen 
hevoselleen. 
 
Sääkamera ja sääpalvelu internet sivuilla ei herättänyt kiinnostusta 12 vastaajan keskuudessa. 
Samoin neljä vastaajaa oli kiinnostunut sääpalvelusta ja –kamerasta, kuusi vastaajaa ei osan-
nut sanoa kantaansa. Vain yksi vastaaja oli hinnoitellut palvelun, hän olisi valmis maksamaan 
5 euroa kuukaudessa. Vastauksista voi päätellä, että halutessaan asiakas pystyy muutenkin 
tarkastamaan alueen sääennusteen. Toisaalta hevonen on hoidettava säästä riippumatta. 
Lisäksi koska tallilla on maneesi asiakkaiden käytössä, ei ulkona vallitseva sää vaikuta ratsas-
tamiseen merkittävästi.  
 
 
 
Kyselyyn vastanneista suurin osa ei ollut kiinnostunut karsinakohtaisesta kamerasta, kuusi 
vastaajaa puolestaan oli kiinnostunut. Neljä vastaajaa ei osannut sanoa kantaansa. Vain yksi 
vastaaja arvioi karsinakohtaisen kameran noin 20 euron arvoiseksi kuukaudessa. Karsinakoh-
taisia kameroita käytetään yleensä varsovien tammojen tai sairaana olevien hevosten tarkkai-
luun. Vastaajat eivät selvästi koe tarpeelliseksi tarkkailla hevostaan esimerkiksi kotoa käsin, 
koska käyvät lähes päivittäin itse tallilla. Lisäksi oletan, että tallityöntekijät kokisivat kame-
rat ahdistavaksi, koska he eivät tietäisi tarkkaileeko joku heitä kameran kautta heidän esi-
merkiksi siivotessa karsinoita. Mielestäni olisi ollut suuri epäluottamuslause tallia kohtaan, 
mikäli suurin osa vastaajista olisi osoittanut kiinnostusta karsinakohtaiseen kameraan. 
 
Lomakkeen lopussa oli kohta, johon vastaajat saivat kirjoittaa vapaasti muita kehitysehdotuk-
sia, kommentteja ja terveisiä. Osa kehitysehdotuksista oli samoja mitä on käsitelty aikaisem-
min tekstissä, kuten esimerkiksi pihavalaistukseen, karsinan siivoukseen, kuivatustiloihin ja 
tarhoihin liittyvät kehitysehdotukset. Muita kehitysehdotuksia oli muun muassa koiratarha, 
johon asiakas voisi omalla vastuulla jättää koiransa tallilla käynnin ajaksi. Lisäksi toivottiin, 
että hevosilla olisi tarhoissa vettä tarjolla, varsinkin jos hevoset ovat tarhassa 8 tuntia päiväs-
sä.   
 
 
  
 
 
6. Lopuksi 
 
Opinnäytetyö on itselleni mieluinen oman hevostaustani takia. Lisäksi talli, jolle asiakaspa-
lautekysely tehtiin, oli sattumalta kotipaikkakunnaltani. Tämä toi etua, koska alueen paikal-
listuntemus helpotti lomakkeen kysymysten suunnittelua ja lisäsi omaa innostusta tehtävään.  
 
Koen, ettei asiakaspalautekyselyä olisi voinut muulla tavalla toteuttaa järkevästi. Tallin asi-
akkailla oli yhteensä neljä viikkoa aikaa vastata kyselyyn ja halukkaat vastasivat siihen aika 
nopeasti. Vastausajan jatkaminen toi kymmenen vastausta lisää ja vastauksien määrä nousi 
23:een, tähän olin tyytyväinen. 
 
Kaavioiden teko ja analysointi tuntui aluksi hankalalta, mutta rutiinin myötä se alkoi sujua ja 
työ alkoi edetä. Kaavioissa käytin vastauksien lukumäärää prosenttien sijaan, koska koin, että 
pienen otoksen takia prosenttiluvut saattaisivat olla liian harhaanjohtavia. Lähteitä löytyi 
yllättävän helposti, tätä edesauttoi Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitämä Hevosyrittäjä – 
Internet-sivusto (www.hevosyrittaja.fi). Samoin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuk-
sen julkaisuista löytyi materiaalia. Pääosa lähteistä oli saatavissa sähköisessä muodossa, mikä 
helpotti tiedonhakua.     
 
Opinnäytetyön suunnitelmaseminaarin pidin jo vuoden 2007 marraskuussa, saman vuoden 
joulukuussa suoritettiin myös palautekysely tallilla. Tämän jälkeen suunnittelemani aikataulu 
venyi ja työ valmistuu vuoden myöhässä. Viivästyminen johtuu henkilökohtaisista syistä ja 
itseänikin harmittaa viivästyminen. Toivottavasti vastauksista ja analysoinnista on vielä apua 
työn teettäneelle tallille. 
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  Liite 1. 
Asiakaspalautekysely 
 
Palautathan kyselylomakkeen vastauslaatikkoon. 
 
Yksittäisistä vastauksista tehdään yhteenveto, jolloin kaikki vastaukset käsitellään 
nimettöminä. 
 
TAUSTATIETOJA 
 
Sukupuoli:  mies 
  nainen 
 
Ikä   ________vuotta 
 
Tallin etäisyys kotipaikkakunnastanne ______km 
 
Kuinka monena päivänä keskimäärin viikossa käytte ko. tallilla? 1 - 2 päivänä 
         3 - 5 päivänä 
         6 - 7 päivänä 
 
Kuinka monta hevosta omistatte/vuokraatte/vast. ko. tallilla? 1 
         2-3 
         4-5 
         enemmän 
 
Tallilla oleva hevonen on   kokonaan omistuksessanne 
     ns. kimppahevonen (omistatte osuuden) 
     vuokrahevonen (tai leasinghevonen) 
     teillä koulutettavana / kilpailutettavana 
     teillä hoidossa 
   
Maksatteko tallivuokran   kokonaan itse 
yhdessä muiden omistajien/vuokraajien kanssa 
tallivuokran maksaa joku muu, esim. hevosen  
 omistaja, vanhemmat, jne. 
 
Mistä saitte tiedon ko. tallista  asun paikkakunnalla 
     ystävältä 
     internetistä 
     muualta, mistä: 
 
Onko alueella (Lohja ja lähikunnat) mielestänne saatavilla riittävästi talleja 
(karsinapaikkoja)? 
   
  kyllä   ei   en osaa sanoa 
 
Miksi valitsitte juuri ko. tallin (valitse kolme tärkeintä kriteeriä) 
  hinta  
  palvelu 
hoito 
olosuhteet 
puitteet 
kulkuyhteydet 
sijainti 
muu, mikä____________ 
 
 
 
TALLIYMPÄRISTÖ  
 
            täysin     osittain     en osaa   osittain    täysin  
     erimieltä  erimieltä   sanoa      samaa     samaa  
          mieltä     mieltä 
 
Talliympäristö on toimiva  o   o o o o 
 
Talliympäristö on siisti o o o o o  
 
Talliympäristö on turvallinen ihmisille o o o o o  
 
Talliympäristö on turvallinen hevosille o o o o o  
 
Ratsastustilaa on riittävästi  o o o o o 
(kentät, maneesi)  
 
Maastoratsastusreittejä on riittävästi o o o o o 
 
Tarhat ovat riittävän suuria o o o o o 
 
 
 
Parannusehdotuksia: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
    
 
 
 
 
 
TALLI-ILMAPIIRI ”henki” 
 
            täysin     osittain     en osaa   osittain    täysin  
     erimieltä  erimieltä   sanoa      samaa     samaa  
          mieltä     mieltä 
Talli-ilmapiiri on hyvä o   o o o o 
 
Tallilla kävijöiden kesken  o o o o o  
on hyvä ”porukkahenki” 
 
Tallityöntekijät ovat ystävällisiä o o o o o  
 
Tallityöntekijät auttavat o o o o o  
tarvittaessa / kysyttäessä 
 
Tallinomistaja on helposti  o o o o o 
tavoitettavissa 
 
Kommentteja: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
TALLI 
 
            täysin     osittain     en osaa   osittain    täysin  
     erimieltä  erimieltä   sanoa      samaa     samaa  
          mieltä     mieltä 
Talli on riittävän valoisa  o   o o o o 
 
Talli on turvallinen o o o o o  
 
Talli on yleisilmeeltään siisti o o o o o  
 
Käytävät ovat riittävän tilavia o o o o o  
 
Karsinat ovat riittävän tilavia  o o o o o 
 
Varustetila / satulahuone o o o o o 
on tarpeeksi suuri 
 
Mielestäni paras kuivike karsinoihin olisi  puru      turve  olki 
 
Kommentteja:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
TALLIN TARJOAMAT PALVELUT 
 
            täysin     osittain     en osaa   osittain    täysin  
     erimieltä  erimieltä   sanoa      samaa     samaa  
          mieltä     mieltä 
Tallin tarjoamat palvelut ovat riittävät o o o o o 
 
Hinta – laatu –suhde on kohdallaan o o o o o 
 
 
Valitse seuraavista, missä palveluissa tallilla olisi parantamisen varaa 
 
loimitukset      o 
  rehut       o 
  liikutus      o 
  tarhaus       o 
laidunnus      o 
estekalusto      o 
ratsastusalustan kunnossapito (lanaus)  o 
 
mielestäni tallilla ei ole parantamisen varaa  o 
 
Kommentteja:____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
TARHAUS 
 
Hevosenne on tarhassa    yksin   laumassa 
 
Haluaisitteko hevosenne tarhattavan   yksin    laumassa 
 
Laiduntaako hevosenne kotitallilla  kyllä   ei 
 
Laiduntaako hevosenne jossain muualla kesäaikana? 
      kyllä   ei 
 
Kommentteja:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
   
 
 
 
 
KEHITYSEHDOTUKSET 
 
Mitä on mielipiteenne, jos 
           en ole    asialla ei ole         olen 
      kiinnostunut       minulle    kiinnostunut 
           merkitystä 
tallille tulisi ratsastuskoulutoimintaa o o o 
 
hevosenne olisi pihatossa o o o 
 
tallilla olisi käytössä koneellinen ruokinta  o  o  o 
 
tallille rakennettaisiin kävelykone  o  o  o 
 
tallilla olisi internet sivut  o  o  o 
 
Kiinnostaisiko teitä sosiaalinen kanssa  
käyminen muiden tallilla kävijöiden kanssa   o  o  o 
esim. pikkujouluissa, retkillä, jne. 
  
  
Olisitteko kiinnostuneet seuraavista lisäpalveluista 
  
 kyllä   ei en osaa sanoa 
harjaus o o o 
 
jalkojen pesu kurakeleillä o  o o  
 
solariumhoito o  o o 
 
hevoshierojan palvelut o  o o 
 
sääkamera internet sivuilla o  o o 
 
sääpalvelu internet sivuilla o  o o 
 
karsinakohtainen kamera o  o o 
 
Paljonko olisitte halukas maksamaan ko. palveluista? _____________ € 
Valitessanne useamman vaihtoehdon, voitte hinnoitella ne kohtaan kehitysehdotuksia. 
 
Muita kehityehdotuksia / kommentteja / terveisiä: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
KIITOS VASTAUKSESTANNE! 
